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В рамках отечественной исторической науки большой интерес 
представляют события и опыт, связанные с особо трудным периодом 
послевоенного возрождения республики. Целью данной работы является 
рассмотрение состояния и проблем восстановления медико-санитарных 
учреждений БССР в первые годы после Великой Отечественной войны
Обстановка послевоенного времени требовала создания чётко отлаженных 
органов по руководству возрождением страны в кризисные годы послевоенной 
разрухи и нищеты Уже 21 августа 1943 г СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
постановление о неотложных мерах по восстановлению народного хозяйства в 
районах, освобожденных от немецкой оккупации [1,с 12-13] Срочнейшим 
образом необходимо было наладить обеспечение населения продуктами питания, 
самым необходимым.
Одной из самых важных задач являлась проблема медицинского
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обеспечения, поскольку после окончания Великой Отечественной войны вопрос 
санитарии и медицинского обслуживания оставался сложным и. в тоже время, 
актуальным Тяжелые условия труда, отсутствие элементарных условий гигиены 
и всеобщая послевоенная разруха стали теми факторами, которые могли привести 
к массовым эпидемиям и потому требовали внимания и скорейшего решения 
вопроса. Понимая всю серьёзность ситуации Советским правительством уже в 
первые месяцы после войны были приняты значительные меры по решению этой 
проблемы Так, за короткий срок в витебской областной клинической больнице 
было создано специальное отделение восстановительной хирургии. Были 
организованы специальные поликлиники для приёма инвалидов Отечественной 
войны в городе Витебске и Орше.
В сельской местности и районных центрах при существующих 
поликлиниках решением облисполкома было приказано принимать инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны в первоочередном порядке 
Выделялись средства для обеспечения необходимым инвентарём и для 
комплексного лечения инвалидов войны [2, л 87-88]
Однако, несмотря на серьёзное внимание к данному вопросу со стороны 
органов власти и выделение по этим направлениям значительных материальных 
средств, проблема оставалась актуальной и до конца не решённой
В целом по республике ситуация также была не столь оптимистичной. В 
Бегомльском, Логойском, Копаткевичском. Лельчицком Чериковском, 
Октябрьских районах немецкими оккупантами были уничтожены все довоенные 
медико-санитарные учреждения
После освобождения силами общественности были развёрнуты 
необходимые учреждения, но из-за отсутствия специализированных площадей 
они размешались в неприспособленных помещениях. Больницы и поликлиники 
обустраивались в обыкновенных деревянных избах, что, безусловно, 
отрицательным образом сказывалось на качестве самого медицинского 
обслуживания. В целях изменения сложившейся ситуации и создания 
соответствующих медицинских учреждений уже с 1944 года было запланировано 
строительство новых больниц и иных медико-санитарных учреждений.
Однако, вследствие невыполнения строительными организациями 
утверждённых правительством планов капитального строительства, за первых три 
послевоенных года не было введено в действие ни одной больницы.
Согласно архивным документам план капитального строительство по 
восстановлению сети медицинских учреждений выполнялся исключительно 
плохо. В своём докладе председателю Совета Министров БССР П К. 
Пономаренко министр здравоохранения М И Ковалбнок отмечал, что низкие 
темпы строительства создают угрозу срыва пятилетнего плана восстановления 
медико-санитарной сети в Белоруссии, о чём свидетельствуют следующие 
показатели:
№  г / п
Г о д о в ы е  п л а н ы  
( ты с . р у б )
В ы п о л н е н о  
( т ы с  р у б )
%
1 14 4 0 0 1 861 13
2 12 6 0 0 2 3 6 3 18
3 10 0 0 0 3 811 3 8
В предшествующие годы (1944-1946гг) невыполнение сроков договоров 
по строительству мотивировалось отсутствием некоторой проектно-сметной
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документации и не обеспеченностью фондами строительных материалов. Однако 
к 1947 году все объекты строительства были обеспечены всеми необходимыми 
средствами и необходимой документацией Финансирование в банках также 
производилось своевременно Но на выполнение строительных работ 
существенно это не повлияло [3, л. 15] Проблема низких темпов восстановления 
медико-санитарных учреждений в БССР рассматривалась на самом высоком, 
общесоюзном уровне. В постановлении ЦК ВКП(б) о работе ЦК КП(б) 
Белоруссии от 25 января 1947 года отмечалось, что организационно-партийная 
работа в Белорусской парторганизации находится в неудовлетворительном 
состоянии Многие обкомы, горкомы и райкомы партии недостаточно уделяют 
внимание руководству хозяйственной работой [4, с. 80]
Центральным Комитетом ВКП(б) было выдвинуто требование по 
отношению к руководству ЦК КП(б)Б и Совету Министров Белоруссии в 
кратчайшие сроки устранить недостатки в деле восстановления городов и 
строительства в них жилых домов, школ, больниц, предприятий коммунального 
хозяйства и культурно-просветительских учреждений [4. с. 86-87]
Проводимые советским правительством мероприятия по восстановлению 
медико-санитарных учреждений в первые послевоенные годы проходили в 
сложных условиях. Советским правительством и партийным руководством 
уделялось большое внимание вопросам санитарно-гигиенического и 
эпидемиологического состояния в стране, что нашло своё выражение в выделении 
на эти нужды значительных материальных средств Данная проблема 
контролировалась на высшем общесоюзном и республиканском уровне, однако на 
местах их исполнение зачастую оставляло желать лучшего в силу как 
объективных, так и субъективных факторов, что отражалось как на темпах 
строительства и восстановления медицинских учреждений, так и на 
непосредственном состоянии и качестве медицинского обслуживания населения в 
первые послевоенные годы 
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